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DE LñS PROCESIONES 
DE SElTlñnfl SñNTfl 
Querer es poder. No basta desear 
una cosa, sino que es preciso querer 
conseguirla, y poner en ejecución los 
medios que sean indispensables para 
lograr el fin. Todos deseamos que la 
Semana Santa se celebre sin faltar año, 
sacando a la calle las procesiones que 
tanto mérito poseen y que pueden riva-
lizar dignamente con las de muchas 
capitales y pueblos; y queremos esto, 
)rno solamente por interés patriótico y 
religioso, porque nos satisface y entu-
siasma ver a nuestras veneradas imáge-
nes aclamadas en las calles, admiradas y 
reverenciadas por el fervoroso público 
que las llena, compuesto por nosotros 
mismos, por numerosos vecinos del 
campo y de pueblos inmediatos y leja-
nos, por nuestros paisanos ausentes que 
a tal fin vuelven a su tierra en esos días 
de gratas añoranzas, y por otros muchos 
forasteros que vienen y más que pudie-
ran venir; no sólo queremos esto por 
esa patriótica satisfacción, sino por inte-
rés económico, ya qué al comercio y a 
numerosos oficios manuales directa-
mente favorecen las fiestas, y a la indus-
tria y profesiones, en general, también, 
por ese concatenamiento lógico de que 
el bienestar de unos trae aparejado el 
beneficio para otros. 
. Queremos que se celebren las proce-
siones, y nos quedamos esperando a 
que la iniciativa surja expontáneamente 
de quienes rigen las cofradías, que 
sienten mucho amor y entusiasmo por 
ellas, pero que, como todas las huma-
nas fuerzas tienen un límite, alguna vez 
sienten el cansancio de la acción y de la 
mcha y precisan de estímulo, apoyo y 
auxilio que les ayude a llevar el peso 
ue los trabajos y les proporcione y faci-
ste los medios para desenvolverse con 
rapidez y desahogo en la labor que al 
"P y al cabo ha de redundar en benéfi-
co de todos. 
Sabido es que las cofradías de nues-
lra ciudad no cuentan con medios eco-
uomicos suficientes para atender a sus 
f^cesidades ordinarias, y las procesiones 
' ^ ocasiona un gasto que apenas logran 
eniugar a costa del personal esfuerzo 
de algunos de sus directivos, que han 
de suplir los cuantiosos déficits que 
resultan siempre, por mucho que sea lo 
recaudado entre los cofrades y las sub-
venciones del Ayuntamiento y comer-
cio. De lo que se deduce que por sí 
solas dichas cofradías no pueden reali-
zar anualmente la empresa de poner en 
la calle sus procesiones, si no se resuel-
ve el problema de darles vida próspera, 
asegurándoles los medios necesarios 
y evitando muchas molestias e insegu-
ridades que producen el desaliento y la 
desgana en el cumplimiento de su 
misión. 
La cofradía de «Arriba», la más nume-
rosa y rica, que ha tenido que realizar 
importante obra en su templo; la de 
«Abajo», que cuenta con menos ingre-
sos, y aún tiene déficit, producido por 
la procesión del año anterior y algunas 
obras; la de los Servitas, cuyo sosteni-
miento 'puede decirse se debe a una 
sola familia, y la de la Soledad, también 
muy reducida de cofrades y con cuan-
tioso déficit desde la última vez que 
salió; ninguna de las cuatro se halla en 
situación de organizar sus procesiones 
este año. 
Esta es la impresión que tenemos, 
como resultado de la reunión convoca-
da por el señor alcalde el viernes 
último. 
El Ayuntamiento se halla dispuesto a 
contribuir con cuanto le sea posible, y 
los señores Rojas Arreses, Mantilla y 
Rojas Pérez, están animados de los 
mejores deseos para lograr que se orga-
nice una Semana Santa brillante:. A tal 
fin, según nuestras noticias, van a pro-
mover la cooperación de todos, dé las 
Directivas, de los hermanos mayores de 
insignias, de las fervorosas y dignas 
camareras de las imágenes y de los 
demás miembros de las hermandades, y 
asimismo se dirigirán a todos los veci-
nos pudientes, especialmente a los 
comerciantes e industriales, cuyo Círcu-
lo Mercantil puede tomar la iniciativa de 
reunirles para que ayuden a lo que es 
interés de todos; y puesto que todos 
La Novela Mundial 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
O* vfliita en la libr«rf« «El Sigla XX». 
estamos convencidos de la necesidad de 
celebrar las procesiones, y el medio de 
que las haya es el de poner en ello 
nuestra voluntad y nuestra ayuda, es de 
esperar que las gestiones se emprendan 
con la mayor diligencia, pues el tiempo 
apremia, y que a elias responderán 
todos los buenos antequeranos. 
Recibí la herida 
de su mano ingrata, 
allá en lo más hondo, en lo más profun-
muy dentro del alma. (do, 
Esperé que un día 
sus ojos sondaran 
mi lóbrego abismo de dudas horribles 
y penas amargas. 
Que ya arrepentida 
y en llanto bañada 
volviese a mis brazos, que amantes y 
siempre la esperaban, (abiertos 
Mas pasan los días 
y los meses pasan 
y aguardo... y aguardo, viendo que no 
mi hermosa adorada. (llega 
Tal vez su cariño 
vivió como ráfaga, 
que llena de luces la tierra y el cielo 
y rápida pasa. 
No torna a mi lado, 
no vuelve la ingrata, 
mas siempre su imagen resurge en mi 
la miro entre lágrimas, (pecho, 
En las horas lentas 
de esas noches largas, 
en que se despiertan recuerdos dormidos 
de cosas pasadas. 
Y en los dulces días 
llenos de esperanzas; 
soñando otros tiempos, mis brazos se 
para perdonarla. (abren 
NARCISO DÍAZ UE ESCOVAR. 
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PÁGINAS INÉDITAS 
En mi mente enferma 
• (Conclusión) 
Después de pasado este acceso vio-
lento, en la placidez del sueño reposa-
do, presagiador del vencimiento de la 
fiebre y anunciador de la vuelta ala 
vida, mi mente, apaciguada, pero em-
baída aún en las lucubraciones engaño-
sas de la imaginación, veía un lago tran-
quilo, sin límite a la vista, y en la sole-
dad augusta e ideal, nuestro esquife 
bogaba sobre las aguas rieladas por la 
luna, mientras nosotros nos amábamos 
con ternezas y caricias insospechadas, 
ehibebidos en un mundo de felicidad 
sin límites, como el lago. 
El embaimiento de la fiebre lo des-
truyó la razón al volver ésta por sus 
fueros. La realidad, sarcástica y cruel, 
se ceba en nuestros corazones y los 
despedaza implacable. 
Alguien me lo dijo, y necesariamen-
te, fatalmente, he de creerlo. Tú no eres 
ya ni la sombra de aquella nubil pastora, 
sensitiva e idílica, sentimental y soña-
dora, de cuerpo grácil y delicado, que 
palpitaba a mi contacto y se incendiaba 
en el mismo fuego de mis ansias. Hoy, 
maridada con un zafio hacendado, que 
amontona en sus trojes los rubios gra-
nos y en el arcón las onzas áureas, en-
sanchadas las caderas por la materni-
dad, atezada la piel por el sol y los 
aires campestres, y ajado el rostro por 
el tiempo y los sufrimientos; embotada 
la sensibilidad precoz de tu adolescen-
cia en el ambiente de rusticidad en que 
viviste siempre, aunque tu alma guar-
dará en su fondo, como en un secreto 
relicario, las marchitas hoja» de los re-
cuerdos de aquellos nuestros días Ven-
turosos, vives en el hogar sencillo y 
monótono, tal vez feliz en tu resigna-
ción, atendiendo a tus hijos y compar-
tiendo tus faenas caseras con el cuidado 
del corral, en que se multiplican los ani-
males más groseros y positivistas: las 
gallinas y ios cerdos. 
Si en algún descanso de fus ajetreos 
caseros tienes tiempo de leer estas lí-
neas—que ha de serte penoso descifrar, 
porque no tiene nada de extraño leas 
con poca frecuencia, y porque mi es-
critura tiene los rasgos característicos 
que los grafólogos interpretan como 
espíritu deprimido y cansado, en que 
la letra, de un trazo continuo sin tildes 
enérgicos, es ilegible y los renglones 
tienden a describir una curva descen-
dente, como si mi mano de inclinara 
lentamente hacia el sepulcro—; por es-
tas líneas, repito, comprenderás por qué 
razones, resistiendo al deseo de verte, 
que me ha obsesionado durante la cri-
sis última de mi enfermedad, no he que-
rido que volvamos a encontrarnos... 
J . M . B . 
G383 L0PE|l 
C a l l e E s t e p a 
Ya se están vendiendo en 
S o m b r e r o s las últimas no-
vedades que se conocen. 
En C a l z a d o s es la C A S A 
L O P E R A la que recibe casi 
todos los días las últimas no-
vedades. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
máscaras y caricaturas 
La gente alegre y de cara cubierta 
en estos días, arrastran ni público hacia 
el centro de la ciudad; en él se apiñan 
y se mueven, formando una gran ola 
humana, la cual sin rumbo ni prisa, de-
jando perder la noción del tiempo, se 
ufana en repetir siempre la misma mar-
cha, alrededor del centro del festejo.. 
Hacia la derecha, es llamada nuestra 
atención por un gran bullicio, mezcla 
de aplauso y de jolgorio; mi acompa-. 
fiante supone el motivo de ello a un 
nuevo anuncio del circo Kcone; disien-
to de esa sospecha y me parece origi-
nado por el modelo que proyectó lucir 
la máscara adulta con opción al premio, 
del concurso, ya que en este extremo! 
nos hemos puesto por delante de la 
misma capital de España. Esta desave-
nencia en el origen del asunto que tan-. 
to público congrega, nos hace acercar-
nos y por encima de peinados a lo gar-
zón, de un sexo, y entre sombreros' 
domingueros del otro, tropezamos con 
que todo era provocado por una cari-
catura de cierto personaje antequerano; 
y sí bien es cierto que dicha caricatura, 
tal como aparece, está imposibilitada' 
para aumentar las que publica «Blanco 
y Negro>f no lo está, y serla muy de-
seada pór todas las revistas soviéticas. 
Al pie del trabajo aparece la firma 
del autor, y ello fué para ambos una 
gran sorpresa; yo, sobrecogido de en-
tusiasmo, me despedí de mi acompa-
ñante y dirigí mis pasos hacia la calle 
de mi amigo, el autor del trabajo, y des-
pués de subir numerosos escalones, im-
propios para asmáticos, me encuentro 
frente al artista, al verdadero caricatu-
rista, y digo verdadero por ser trabajos 
diferenciados notablemente de los lla-
mados dibujantes, aquellas concepcio-
nes tienen poca mezcla de dibujó; le 
tiendo la mano en señal de felicifacióm 
me ofrece asiento y deslizamos nuestra 
charla sobre lo visto y lo oído, me en-
seña otras varias inéditas, que repródu-
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cen felizmente a un funcionario públi-
0 o^a a un clérigo, popular en esla 
ciudad, y una graciosísima, a un cono-
rido comerciante. Estas las apreciamos 
como o'iginales; después examinamos 
otras en las que se manifiesta este neo-
caricaturista como buen admirador de 
5ifio, aficionado favorecedor de sus 
Modelos a caricaturizar; como hiciéra-
mos observar la diferencia de tamaño 
¿e ¡a expuesta, nos contesta que aquella 
eS la más grande y nos señaia a un 
caballete que ocupa un ángulo de la 
habitación; ante tal indicación me per-
mití interrogarle si tenia algún trabajo 
en super-arte, y contesta con satisfac-
ción, que es un regalo como reconoci-
miento a la última caricatura, a la más 
grande, que precisamente es la que nos 
traído a su casa, mansión de múlti-
ples y variados trabajos. Hubo un mo-
mento de silenció; el artista lo rompe 
poniendo en mi mano un cigarro, que 
ardió con mucha dificultad, y se me 
ocurre — dentro de una gran discre-
ción—hacerle ia observación siguiente, 
procurando no herir susceptibilidad de 
artista: «He contemplado la caricatura 
expuesta a la vista del público; ante 
ella he podido oír diferentes interpreta-
ciones de los apreciadores del trabajo, 
y ante elío deduzco lo elocuenté que 
resulta no dejarse sentir omisión al-
guna, en lo cual depende muchas veoes 
el acierto, llegando a ser el santo y 
seña del artista; a tal extremo llama 
esto la atención, que en cierta ocasión 
«Blanco y Negro» publicaba una carí-
catura de Xaudaró, que representaba 
un descarrilamiento, y se le había olvi-
dado el dichoso perrito que acompaña 
en todas sus caricaturas, y a la mañana 
siguiéníe de ver la luz pública aquel 
número de la citada revista, recibió el 
artista un telegrama en el que decía: 
«Dígame si perrito pereció en la catás-
trofe»; y aunque aquí tendría que ha-
cerse lá pregunta en otro sentido, nunca 
estaría por demás y se evitaría moles-
tías, adornando con ciertos atributos a 
lá persona caricaturizada, evitando asi 
las interpretaciones acerca del carica-
turizado. En el caso actual me permito 
indicarle acompañe a esa gran carica-
tura un yunque, bien un cartabón o un 
simbólico compás, y si le pareciera a 
usted excesivo el adorno, bastaría co-
locarle en sitio bien visible varios nú-
meros, como cifra representativa de 
cierta estadística escolar»... Ya h&brá 
sospechado el lector que nos referimos 
a la caricatura del teniente alcalde se-
ñor Rojas P. 
Ex-Forasiero. 
' N. de R.—Por falta de espacio no ha 
sido posible publicar en este número 
un articulo «Pro-Escuelas,» quedando 
Para el próximo. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
tilos se tostiene earretoondenei*. 
t i C f l R H f l V f l L 
El resultado de las fiestas de Carna-
val ha sido halagüeño, aunque no todo 
lo completo que fuera de desear. Sirf 
embargo, puede sentirse satisfecha la 
comisión encargada de organizar las 
mismas, integrada por los tenientes de 
alcaldes, señores don José Mantilla 
Mantilla, don Benito Ramos Casarmeiro 
y don José Rojas Pérez. Sírvales de 
aliento y estímulo para que en otros 
años organicen estos festivales con más 
tiempo para que I i gente se anime y 
prepare mascaradas ingeniosas, fomen-
tando también la presentación de carro-
zas y coches adornados, que sean notas 
de color, alegres y vistosas, en el 
desfile. 
EN LAS CALLES 
La batalla de serpentinas y confetti 
en el paseo no tuvo el éxito que debie-
ra, porque, aun siendo bueno el tiempo, 
el aire molestaba, sobre todo el tercer 
día, y porque no nos acostumbramos a 
utilizar en este tiempo ese hermoso 
lugar, prefiriendo la calle Infante, en su 
trozo medio. En esta vía sí hubo anima-
ción, reuniéndose bastantes «autos» y 
aglomerándose máscaras y espectado-
res de a píe, entre todos los cuales se 
generalizó el «combate», y dirigiéndose 
también los «tiros» hacia los balcones, 
que estaban llenos por nuestras bellas 
mujeres. 
Máscaras originales había pocas, 
predominando los «mamarrachos» y 
disfraces vulgares, como siempre, y las 
«túnicas», como es de rigor en Car-
naval. 
EL CONCURSO INFANTIL 
En la tarde del martes, y en el salón 
japonés del Ayuntamiento se celebró el 
concurso de máscaras infantiles, que 
resultó un gran éxito. Presidió el jurado 
el señor alcalde accidental, don José 
Moreno Ramírez de Arellano, y los 
señores Rojas Pérez, Mantilla y Ramos 
Casermeiro, asistiendo representación 
de.la Prensa local. 
El salón estaba totalmente lleno, así 
como la galería inmediata, en la que se 
hallaba la Banda municipal, que ame-
nizó el acto. 
Los niños qué se presentaron fueron 
tantos, que el jurado decidió ampliar 
los premios y otorgarlos por parejas— 
pues casi todos iban así—, atendiendo 
a que en su mayoría estaban primoro-
samente ataviados, 
A continuación damos los nombres 
y disfraces de todos los pequeños con-
cursantes, poniendo en primer término 
a los premiados, por su orden: 
Primer premio: Pepe Vergara y Pe-
pita Gómez, disfrazados de don Juan 
Tenorio y doña Inés, respectivamente. 
Segundo: Diego Conejo, teniente de 
Infantería, y Natividad Conejo, traje de 
época fernandina. 
Tercero: Enriqueta y Pepito Folgoso, 
hebrea y pierrot. 
Cuarto: José y Aurelia Sampedro, 
betunero y ama de cría. 
Quinto: Francisco y Victoria Robledo, 
bandolero y la Locura (?), 
Sexto: Lola y Paco Cordón, betu-
neros. 
Séptimo: Lola y Pepa Comino, gita-
nas. 
Octavo: Antonio Castillo y Remedios 
González, recoveros. 
Anita Vergara, colombina; Emilio 
Gómez, pierrot; Mercedes Romero, be-
tunero; Manuel Mingorance, astrólogo; 
Carmen Mena, asturiana; Trinidad 
Sampedro, aldeana; Antonio Cañas, 
baturro; Miguel Cañas, pierrot; Dolores 
Jiménez, aldeano; Miguel Muñoz, betu-
nero; Teresa Velasco, aldeana; Paz del 
Pino, nodriza montañesa; Concha Fran-
quelo, ratón; Juan del Pino, don juán 
Tenorio; Ana Molina, gitana; Ricardo 
Comino, pierrot; Dolores Martín, anda-
luza; Concha Carrasco, colombina; 
Pepito Carrasco, pierrot; María Sampe-
dro, andaluza; Rafael Ortiz, pierrot. 
A todos se les obsequió, además, con 
un paquete de serpentinas y un cartu-
cho de caramelos, repartiéndose los 
que sobraron entre los muchos niños 
que presenciaban la fiesta. En general, 
puede decirse que todos los pequeños 
salieron contentos y sus padres y 
parientes que les acompañaban, tam-
bién, por lo simpático del acto, no sien-
do de extrañar que no todos quedaran 
satisfechos de ver premiados a sus 
niños, pues no es posible complacer a 
tantos; pero podemos afirmar que el 
jurado estuvo acertado, aunque, como 
ya decimos al principio, hubiera más 
niños merecedores de premios. Y buena 
prueba de que su rectitud ha sido apre-
ciada de un modo general, es que ya 
hacen cuentas muchos padres.del disfraz 
que han de destinar a sus hijitos el año 
próximo... jHay que ir pensando en un 
local más amplio y en aumentar los 
premios y comprar un vagón de cara-
melos! 
EL DE MÁSCARAS 
Y COMPARSAS 
A las nueve de la noche del mismo 
día, tuvo lugar en el salón Rodas el 
anunciado concurso, actuando el mismo 
jurado. 
El local estaba absolutamente lleno, 
siendo un éxito de taquilla, a pesar det 
aumento de los precios, y quedándose 
en la calle muchos cientos de personas, 
pues a primera noche se agotaron las 
localidades. 
Primeramente se presentaron en el 
escenario las máscaras optantes a los 
premios, apareciendo un económico 
aeroplano, un original abanico japonés 
y una pareja de chinos. A continua-
ción hubo una pantomima, consistente 
en un niño indio que es perseguido 
por feroz caimán, en cuyo trágico mo-
Ijinos y Coñacs " L A R I V A " ^ Representante: ffiiguel Cañas 
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mentó llega el padre d»? la criatura, que 
da muerte al saurio. Luego sale un 
imitador de Ramper, montando diminu-
to «auto», y finalmente, aparece un 
descomunal borceguí, del que surge 
una pareja, vistiendo disfraz rojo y 
amarillo. 
Se otorgó el primer premio, de cien 
pesetas, a los indios; el segundo, de 
cincuenta, a ios del zapato; el tercero, 
de veinticinco, a la pareja del Celeste 
imperio, y el cuarto, de veinticinco, al 
émulo del célebre caricato Ramper. 
Seguidamente desfilaron las compar-
sas y murgas, que ejecutaron lo mejor 
y más inocente de su repertorio, obte-
niendo los aplausos de! auditorio, que 
al manifestar especialmente las que eran 
objeto de su preferencia por su más 
notable presentación, mejor conjunto 
musical y más gracia en sus canciones, 
asesoró al jurado en su fallo, que fué 
otorgado como sigue: 
Primer premio, de doscientas cin-
cuenta pesetas: comparsa de guitarras y 
bandurrias, «Pieles Rojas»; director, 
Joaquín García Ronda. 
Segundo premio, de ciento cincuenta 
pesetas: comparsa de instrumentos de 
viento, «Los baturros»; director Juan 
Rojas Zurita. 
, Tercer premio, de cien pesetas: com-
parsa de guitarras y bandurrias, «Los 
huérfanos africanos»; director, Jesús 
Parejo Cantalejo. 
- Cuarto premio, de cincuenta pesetas: 
comparsa de instrumentos de viento, 
«Los panaderos»; director, Antonio del 
Pozo Bernal. 
Quinto premio, de veinticinco pese-
tas: «Los chepas>, murga; director, José 
Rojas Zurita. 
Sexto premio, de veinticinco pesetas: 
«Los negritos de Charlestón», murga; 
director, Juan Fernández Almansa. 
Las restantes comparsas y murgas 
presentadas fueron: «Los curdas»; 
«Blanco y Negro»; «Los mendigos», y 
«Los carniceros». 
Por último se presentaron en escena, 
fuera de concurso, un par de compa-
dres, más serios que un funeral, inter-
pretando una parodia de «cante jondo», 
que hizo reír por la mala sombra; y 
otros tres guasones, uno de ellos con 
enorme cabezota, que seguramente se 
le había hinchado al discurrir la ñoña 
pantomima, los cuales llevaban una 
máquina cantante, que hicieron funcio-
nar hasta que el público les manifestó 
elocuentemente que debían retirarse si 
no querían que los llevaran a la cárcel, 
por «esaboríos». 
La velada terminó con la nueva apa-
rición de la comparsa premiada en pri-
mer lugar, que fué reiteradamente aplau-
dida. 
Esta comparsa se distinguió, además 
estampa 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
Od venia en i« librería «El Sialo XX>. 
F O T O G R A F I A S 
A M P L I A C I O N E S 
. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
de ir bien instrumentada y dirigida, por 
llevar disfraz uniforme, y original hasta 
cieito punto, y aunque algunas otras 
estaban también presentables, aprove-
chamos la ocasión para recomendar a 
los festivos «comparsas» que la buena 
píesentación Influye en el éxito, tanto 
como una buena crganización y el 
acierto en escoger la música para los 
cantables, y de ahí que deben cuidar 
siempre que el vestuario sea vistoso y 
no ir vestidos de mamarrachos, aunque 
sean murgas. 
Esto deben tenerlo en cuenta para el 
año próximo, pues influirá en el mayor 
éxito del concurso y por consiguiente 
en su beneficio. 
De esta velada pueden sentirse sa-
tisfechos sus organizadores, y servir de 
estímulo para celebrarla en años suce-
sivos, ya que se ha visto que su pro-
ducto sirve para atender a buena parte 
de los gastos y premios de las fiestas 
de Carnaval. 
EN LOS CÍRCULOS 
En los días segundo y tercero de Car-
naval se celebraron los anunciados bai-
les en los Circuios Recreativo y Mer-
cantil. 
Los del primero, tuvieron lugar en el 
gran patio central de la casa, acondi-
cionado al efecto, y a ellos asistieron 
muchas señoras y señoritas, en su ma-
yor parte con atavíos carnavalescos. 
Reinó la alegría y el buen humor, 
como es natural; pero, sin embargo, se 
notó menos concurrencia y animación 
que otros años. Parece que sirve mejor 
para el Carnaval el salón de fiestas y 
las galerías, pues éstas se prestan a las 
sorpresas y a las bromas y a que se 
generalice y arrecie la batalla de con-
fetti, mejor que un local en que está 
todo a la vista, y en el que rige la eti-
queta de los bailes corrientes. 
Tal vez por ésto, se ha decidido dar 
en el piso principal el baile de hoy, que 
habrá de estar muy animado por el 
atractivo de una gran piñata y los nu-
merosos regalos que se ofrecerán a las 
señoritas, mediante un divertidc juego 
denominado de la «media naranja». 
Los bailes del Mercantil estuvieron 
igualmente brillantísimos, siendo la con-
currencia excesiva en relación al salón 
con que cuenta dicha sociedad, lo que, 
como siempre, imposibilita el orden en 
la danza, por el poco espacio de que 
dispoen las parejas. 
Disfraces hubo muchos y lujosísimos, 
realzando con ellos sus gracias las be-
llas señoritas que los lucían. 
Hubo derroche de coafetti, dulces y 
bebidas, y la animación Juró, como en 
el Casino, hasta bien entrada la ma-
drugada. 
La piñata se celebrará, para el mayor 
lucimiento y esplendor de la fiesta, en 
el salón Rodas, donde tendrán cabida 
amplia las familias de los numerosos 
socios del Mercantil, que así podrán to-
das, con holgura, disfrutar da la velada 
y participar de los regalos que se pro-
yectan dar mediante rifa, y es seguro 
que esta novedad de trasladar a dicho 
local el baile, será bien recibida y dará 
ocasión a pasar una noche agradabilí-
sima. 
Felicitamos a ambas sociedades y en 
especial a sus dignos presidentes, seño-
res Cazorla y Casco, respectivamente, 
y demás miembros de sus directivas, 
por el éxito de las citadas fiestas, de-
seando que las de esta noche las supe-
ren y se celebren en medio de la mayor 
alegría y cordialidad. 
D E L P Ú B L I C O 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le pido me dispense 
por la molestia de que le hago objeto 
y me haga el favor de insertar esta 
carta en el periódico de su digna di-
rección. 
Favor que espera merecer de V. este 
s. a. y s. s.—4. iV. B . 
A LA JUNTA DE FESTEJOS DEL 
CARNAVAL 
Muy Sres. míos: Tengo a bien de 
molestarlos y preguntarles lo que sigue: 
Que habiendo organizado el con-
curso de comparsas y estudiantinas en 
la forma que sigue: «Un premio de 250 
pesetas para la mejor estudiantina», 
creo que no se ha presentado nin-
guna, y ese premio le ha sido conce-
dido a la comparsa «Pieles rojas>. 
Quisiera saber por qué motivo le ha 
sido adjudicado dicho premio y no el 
de 150, que era el que le pertenecía 
como la mejor comparsa que se ha pre-
sentado. 
Y, sin embargo, ha habido «murgas» 
bien presentadas, y le han dado la mi-
serable cantidad de 25 pesetas, habien-
do tenido lleno el teatro para que hu-
bieran salido todos contentos y con 
premios según les hubiera correspon-
dido. 
Es cuanto desea saber este servidor 
de ustedes, 
A. N. B. 
estampa 
La mejor revista gráfica que se publica 
en España,—30 céntimos. 
De venta en la librería «El figle X X k 
i 
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A N T E Q U E R A 
TELÉFONO num. 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION D I R E C T A D E L A S M E JO-
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
\ CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
' RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TR1TU-
\ RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION D I R E C T A D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SULFATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
^ Abonos especíales para cada tierra y cultivo 
w Laboratorio químico para el análisis de tierras 1 1 
Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R DA Vi L A , 41 (antes Cuar te l e s ) , 
4 
3.» E L W ERA 
JABONES 
J O S E OA.STIIL-.ILiA. J M L i m J ^ N I D J ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
Los sermones de Cua-
resma 
EN JESÚS. 
Con la brillantez acostumbrada y 
enorme concurrencia de fieles, viénese 
celebrando en la bonita iglesia de Jesús 
ei tradicionat septenario en honor de la 
Santísima Virgen del Socorro y Jesús 
Nazareno, que la Real Archicofradía de 
¡a Santa Cruz en Jerusalén Ies dedica. 
El templo se halla muy bien atendido 
en todos sus altares, especialmente los 
de la capilla mayor, que se hallan pro-
fusamente adornados con ñores y plan-
tas, resplandeciendo el sagrado recinto 
por la multitud de luces que le alum-
bran en estas noches de gran función 
religiosa, en que resulta pequeño para 
contener a tantos devotos de la Virgen 
y cofrades de la misma. 
La oración sagrada, como en otros 
años, está a cargo del doctor Vázquez 
Camarasa, quien sabe mantener el inte-
rés del auditorio con sus magistrales 
conceptos y elocuente palabra, dotes 
que le han conquistado la excelente re-
putación de que goza, y hacen que rei-
teraiamente ocupe, con el beneplácito 
de los cofrades de «Arriba», la sagrada 
cátedra de la iglesia de Jesús, por donde 
han pasado los más célebres predicado-
res de España. 
La parte musical de las funciones está 
excelentemente servida por la agrupa-
ción bocal e instrumental que la tiene a 
su cargo. 
El septenario terminará el próximo 
martes. 
EL NOVENÓN DE «ABAJO» 
Aunque se creía seguro que en el 
famoso novenón que celebra anualmen-
te la Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús, estuvieran los 
sermones a cargo del notable y cultísi-
mo carmelita calzado, P. Llop, que tan 
grato recuerdo dejó en ésta por su in-
tervención en el Centenario franciscano 
celebrado el año último, determinadas 
circunstancias que contrarían grande-
mente a la Directiva de la mencionada 
hermandad, han impedido su venida, 
habiéndose encargado de dichos ser-
mones el también religioso carmelita, 
de la residencia de Sevilla, fray Rafael 
Rangel Castellanos, el cual, según in-
formes, es también un elocuente predi-
cador, que enaltece a la famosa Orden 
carmelitana. 
Las funciones de esta novena darán 
comienzo el día 5 del próximo Marzo. 
EN EL CARMEN 
La novena que en dicha iglesia 
celebrará la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro, dará comienzo el 24 de 
Marzo, y en las funciones vespertinas 
predicará el ílustrísimo señor don Ra-
fael García, canónigo lectoral de la ca-
tedral de Granada, orador sagrado muy 
estimado y conocido en la ciudad de 
los cármenes. 
(jn nuevo descubrimiento 
para evitar la calvicie 
Basado en las fórmulas del 
gran dermatólogo Dr. Sabou-
raud, se ha hecho una nueva 
fórmula para evitar la calvicie, 
llamada SULFOPILOL, que ha 
venido a demostrar que cura 
por completo a los que se vuel-
ven calvos, y que deben usarlo 
i o d o s ios que ñsíán en 
de perder el cabello o han em-
pezado a perderlo ya. 
x N O T I C I A S x 
DE VIAIE 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro distinguido amigo don José de 
Luna Pérez, ex diputado por Antequera, 
que ha pasado algunas horas en ésta. 
Se encuentra entre nosotros el dis-
tinguido jefe de marina, paisano nues-
tro, don Antonio García Berdoy. 
Han pasado unos días en ésta, nues-
tros queridos paisanos, el secretario del 
Ayuntamiento de Hornachuelos, don 
José del Pino Navarro, y el acreditado 
médico, residente en Sevilla, don Fran-
cisco Biázquez Bores. 
ENFERMOS 
Se encuentra en delicado estado de I 
salud, la señora doña Valvanera Ríos, 
esposa del industrial señor Vergara 
Nieblas. 
Están algo mejorados de las enfer-
medades que padecen, nuestros queri- I 
dos amigos don Arturo Burgos García I 
y don Andrés Palomino Rodríguez. 
Hacemos votos por la mejoría de di-
chos enfermos. 
BODA 
En la iglesia parroquial de Viñuela, 
tendrá lugar hoy a las cuatro de la tar-
de, el enlace matrimonial de la distin-
guida señorita de aquella localidad Con-
cepción Negrete García con nuestro 
querido amigo don Pedro Cañas García. 
Serán padrinos los hermanos de la 
contrayente, don Modesto Gómez y se-
ñora, y bendecirá la unión el párroco I 
don José Torres Herrero. 
Como testigos actuarán don Agustín 
Biázquez Pareja, don Ramón García Be-
tes, don José Ramírez Lara y don Pedro 
Rojas Alvarez, y entre otras personas 
hermanos del contrayente, don Antonio 
y don Miguel Cañas y señora; don An-
.y ¿ í»KA 
drés Frías Reina y don Eduardo del Río 
Gentil. 
El nuevo matrimonio fijará su Resi-
dencia en esta ciudad, 
Desde estas columnas enviamos nues-
tra cordial enhorabuena a los felices no-
vios, deseándole? eterna luna de miel. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 28, martes, tendrá lugar el re-
tiro esi-ritual del mes, para señoras, 
bajo la dirección del P. Romero, a las 
tres y media de la tarde. 
NATALICIOS 
La distinguida seflora doña Mana 
Jesús de Rojas Lora, esposa de don Car-
los Mantilla Mantilla, e hija de nuestro 
alcalde señor Rojas Arrese-Rojas, ha te-
nido en feliz alumbramiento un niño, 
que será bautizado con el nombre pa-
terno. 
Les damos la enhorabuena por tan 
grato acontecimiento. 
Ha dado a luz un varoncito la joven 
esposa de nuestro amigo don Juan Or-
tega Curado. 
También ha tenido un niño la esposa 
del conocido representante comercial, 
don Natalio de los Reyes. 
Felicitamos a ambas familias. 
EN CAPUCHINOS 
Cuarto domingo de los siete consa-
grados al Patriarca San José. Por la 
mañana, a las ocho, misa de Comunión 
y ejercicio breve. Por la tarde, a las 
cuatro y media, ejercicio solemne con 
sermón a cargo del R. P. Jesús de Pedro 
Abad, terminándose con el Vía-Crucis. 
¿QUIERE USTED HACER UN 
BUEN NEGOCIO? 
Dentro de contados días, el frío se 
irá. Entonces prescindirá usted de su 
abrigo, el compañero inseparable du-
rante la cruenta invernada, y tendrá 
necesidad de salir durante el día a cuer-
po gentil. 
¿Ha visto usted si su traje está en 
condiciones para ello? 
¿No tendrá usted necesidad de adqui-
rir un nuevo traje? 
Pues sí lo necesita y con su adqui-
sición quiere hacer un buen negocio, 
acuda a los talleres de sastrería de la 
Casa Berdún, donde hoy trabajan sas-
tres de reconocida fama y donde por 
cincuenta pesetas le hacen a usted un 
traje a su medida, de corte irreprocha-
ble y confección esmerada, garantizán-
dose en factura su duración y resultado. 
Los lutos, aunque sean varios los 
trajes que se encarguen, se hacen todos 
en doce horas. 
SE ARRIENDA 
espacioso solar con cobertizo, situado 
en calle Capitán Moreno, frente al re-
ñidero de gallos. 
Razón, en el núm. 10 «ie la misma 
calle. 
CULTOS A LA DIVINA PASTORA 
La iiueva Congregación de Hijas de 
la Divina Pastora, establecida en la 
iglesia de la Victoria, celebrará sus 
cultos mensuales el 8 de Marzo, consis-
tiendo éstos en misa de Comunión ge-
neral, a las ocho y media de la mañana, 
y ejercicios, a las cinco de la tarde. En 
ellos dirigirá una breve instrucción el 
M. R. P. Francisco de Castro. 
Además, los miembros de esta insti-
tución se proponen establecer, en el 
local del colegio de la Victoria, catcque-
sis dominicales para niños, siendo el día 
de hoy, de cuatro a cinco de la tarde, 
el señalado para inaugurar dichas catc-
quesis. Nos alegramos en lo íntimo del 
corazón por la obra pedagógico-cristia-
na que llevará a cabo esta reciente 
institución y la alentamos para que no 
decaiga en los buenos y fructíferos 
propósitos, de que en la actualidad se 
encuentra animada. 
EL SERVICIO DE LA POLICÍA 
Tenemos que consignar en justicia 
que el servicio montado por la Jefatura 
de Vigilancia durante los días de Carna-
val, ha contribuido mucho a que las 
fiestas se desarrollen con tranquilidad y 
sin incidentes desagradables. Claro que 
en lo que se refiere a regular la circula-
ción en la calle Infante, durante las horas 
de mayor aglomeración, se ha sentido 
la necesidad de mayor número de 
individuos en servicio, pues la estrechez 
de la calle en algunos trozos, a duras 
penas consiente el paso de dos filas de 
vehículos; pero la Guardia municipal 
ha puesto todo su empeño en cumplir 
con su obligación, y ello honra a sus 
jefes, por lo que les felicitamos. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
tres de la tarde, se hará en esta iglesia 
el ejercicio del santo Vía-Crucis, corona 
y septenario de la Santísima Virgen de 
los Dolores. 
HALLAZGO DE U N DÉCIMO 
de Lotería, perteneciente a la jugada 
del 1.^ de Marzo próximo, encontrado 
en la via pública. Está a disposición de 
quien acredite su pertenencia, en la 
Jefatura de Policía. 
También hay en la misma oficina una 
manta y una americana, encontradas en 
la calle. 
UN NIÑO, ACCIDENTADO 
Ayer, y en ocasión de que portaban 
un tablón por calle Capitán Moreno los 
muchachos Francisco Cazorla Zurita y 
José Romero García, se cayó el prime-
ro citado, y el tablón le dió tan fuerte 
golpe en la cabeza, que le produjo con-
moción cerebral. 
Fué trasladado, y asistido en el hos-
pital de San Juan de Dios. 
CASAS EN VENTA 
La número 1, 2, 3 y 4 de callejuela 
del Barrero, y la número 33 de cal e 
Luccna, donde darán razón. 
V I D A m U N I C I P f l L 
En la sesión de la Comisión perma-
nente, presidida por el alcalde stfior 
Rojas Arrese-Rojas, y celebrada el vier-
nes, se tomaron, entre otros,I )s siguien-
tes acuerdos: 
Aprobar el padrón de círculos y ca-
sinos, para el cobro del inipuesío co-
rrespondiente. 
Adjudicar a don Francisco Sierra Ve-
ga, las obras que han de ejecutarse en 
el patio del hospital de San Juan de 
Dios, en la cantidad de 7.400 pesetas. 
Dar un voto de gracias a don José 
Carreira, por haber cedido gratuitamen-
te doscientos plantones para la Fiesta 
del Arbol, que ha de celebrarse el do-
mingo próximo. 
El teniente alcalde señor Mantilla dió 
cuenta del resultado de las fiestas de 
Carnaval, enumerando los gastos e in-
gresos, y diciendo que de la caotidad 
destinada a tal fin por el Ayuntamiento 
ha resultado un sobrante de 912 ptas. 
REUNIÓN DE ALCALDES 
El viernes se reunieron en la Alcal-
día de esta ciudad los alcaldes de los 
restantes ayuntamientos del partido ju -
dicial, con objeto de cambiar impresio-
nes sobre la Asamblea de alcaides que 
se celebrará en Málaga el día 29, para 
la creación del Instituto provincial de 
Higiene. 
LA PERFECCIÓN^ 
Gran T i n t o r e r í a de Hopa usada 
especialidad en los finfes de seda, 
lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y 
vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial. 
Colores só l idos . 
C u e s t a de los Rojas , 15 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para ta pri-
xima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE JESUS 
Día 26.—Señores Hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por su tía doña 
Josefa Salguero. 
Día 27.—Sufragio par doña Dolores 
Salguero Bíázquez. 
Día 28.—Doña Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Día 29.—Don José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Dia 1,—Don Manuel Alarcón, por su 
tío don Ramón López. 
Dia 2.=Don Ignacio Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás di-
funtos. 
Dia 3.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Hidalgo Corado, pof su 
esposo y padre. 
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ASTROnOMÍñ PURft 
El inspector de primera Enseñanza 
no quiso descansar. Era la primera vez 
que ponia sus pies en la escuela de 
aquel pueblo, y a ella se dirigió Inme-
diatamente, dando principio al examen 
de párvulos, el más listo de los cuales 
fué interrogado por el director, que 
quiso ver a qué altura andaban por allí 
de conocimientos astronómicos. He 
aqui el interrogatorio: 
—¿Conoces algún «astro de primera 
magnitud»? 
—Si, señor; el cacique del pueblo. 
—¿Y sabes dónde está Saturno? 
—¿Saturno López? En el moiino. 
—¿Y Mercurio? 
—En el termómetro. 
—¿Y Venus? 
—En el estanco. ¡Vaya una estan-
quera guapa! 
—¿Dónde están las «cabrillas»? 
—En el ganado. 
—¿Y los luceros? 
—En el rostro de la sobrina del cura. 
—¿Conoces la «osa mayor»? 
—Es la suegra del médico. 
—¿Y los puntos cardinales? 
—Son los hijos de Cardin, el juez. 
¡Buenos puntos están! 
—¿Se ve desde aquí a Neptuno? 
—No, señor, porque está en la plaza 
de Cánovas. 
—¿Sabes algo de la tierra? 
—¡Ya lo creo! Como que mi padre 
es labrador. 
—¿Cuántas zonas tiene la tierra? 
—Aquí tiene tres: la tórrida está en 
la torre; la templada, en el templo; y 
glacial, en el sótano. 
—¿Has oído hablar de la aurora bo-
real? 
—Si, señor; de doña Aurora Boreal, 
que es la mujer del boticario, todo el 
mundo habla. 
—¿Sabes qué son cometas? 
—¡Anda! Si son nuestros juguetes 
favoritos. 
—¿Y qué me dices de la luna? 
—Que ahora están en ella (en la de 
miel, por supuesto) Pepe Urano y la 
hermana del sacristán. 
—¿Hay cuartos en esa luna? 
—No, señor; la están pasando me-
dianamente. 
—¿Será luna nueva? 
—¡Quiá! ¡Si los dos eran viudos! 
—¿De modo que según tú, no hay 
cuartos crecientes? 
—Sí, señor; los del rematante de 
consumos. 
~ -¿Y cuartos menguantes? 
—Los de mi padre. 
—¿Has visto las estrellas alguna vez? 
—Muchas. ¡Me han dadp ca zurra! 
—¿Cuáles son las estrellas fijas? 
—Las de mi tío el capitán, que nunca 
asciende. 
—¿Y las estrellas errantes? 
—Mis piimas.que se han metido a 
cupletera?. 
—¿Puedes ponerme un ejemplo de 
nebulosas. 
—Las cuentas municipales. 
—¿Conoces más estrellas? 
Una vez más ha demostrado el moderno O V E R L A N D W H I P P E T 
ser el mejor coche automóvil que se construye hoy, no sólo entre sus similares 
sino en reñida lucha con automóviles de mayor categoría. 
El día 17 de Septiembre pasado, se celebró una gran carrera de competen-
cia en Chile y entraron en desafío, un Buíck grande, especialmente preparado 
para carreras; un Chasis Oldsmobile, dos Chasis Chevrolet y tres Ford, uno de 
éstos con super-culata; los señores Harsein, Sociedad Lda., de Chile, presenta-
ron dos WHIPPET completamente de serie y sin preparación absolutamente 
ninguna. 
El circuito de carrera comprendía 267 kilómetros de recorrido total, entre 
las ciudades de Indique a Pica, por caminos malísimos, con un trozo de 30 kiló-
metros de arena y otros de veredas. 
La salida de los automóviles se dió rigurosamente cronometrada y por tur-
nos que decidió la suerte, con intervalos en las salidas de 6 en 6 minutos y en 
el siguiente orden: 1.° Oldsmobile, 2.° Ford, 3." Chevrolet, 4.° Buíck especial, 
5.° Ford con super-culata, 6.° Ford, 7.° WHIPPET, 8.° Chevrolet y 9.° WHIPPET. 
A la mitad justamente del recorrido ya habían pasado los gloriosos WHIPPET 
a todos sus competidores, excepto al Buick, que había salido de la meta con 24 
minutos de ventaja sobre un WHIPPET y 36 minutos sobre el otro, y al finalizar 
la carrera llegaron a la meta los simpáticos WHIPPET los primeros, siendo el 
resultado total el siguiente: 
Primero.—OVERLAND WHIPPET; tiempo, 4 horas 20 minutos, conduci-
do por el Sr. Fred Manning. 
Segundo.—OVERLAND WHIPPET; tiempo, 4 horas 21 minutos, conduci-
do por el Sr. Rodolfo Chocano. 
Tercero.—Buick especia! de carrera; tiempo, 4 horas 33 minutos. 
Cuarto.—Chevrolet; tiempo, 5 horas. 
Los restantes coches llegaron ya fuera del tiempo máximo a cronometrar. 
Los WHIPPET se encontraron en tan excelentes condiciones al terminar la 
prueba que allí mismo fueron adquiridos por señores clientes. 
I p t e s pora la proninda de ¡álaga - MM • MnU - Mi ir E U a r 
La Industrial Franco Inglesa 
G A R A G E I N G L E S -:- M A L A G A 
donde hay constantemente W H I P P E T exactamente iguales a los vencedo-
res y dispuestos a repetir la prueba. 
—La «Stella matutina>. 
~ ¿ Y ésa hacia donde cae? 
—Hacia la letanía. 
—¿Y qué tal andas de escritura? 
—Sé firmar solamente. Aquí todos 
sabemos firmar. 
—¡Cuando yo decía que esto era el 
«firmamento^... 
Juan Pérez Zúñiga. 
El martes 28, con la gran revista «Las 
aviadoras» y «Las niñas de mis ojos», 
debuta en él salón Rodas la notable 
compañía de operetas y revistas que 
dirigida por el maestro Alonso, ha ac-
tuado con tanto éxito en el teatro Chue-
ca, de Madrid, y al frente de la cual 
viene el conocido primer actor Mariano 
Azores. 
Entre el plantel de bellísimas mujeres 
que componen las treinta y seis prime-
ras y segundas tiples, vienen Luisa Pu-
chol, Aurora de los Arcos, María Porti-
llo, Manolita Ster. Consuelo Carrasco, 
Carmen Martínez y la notable bailarina 
Carmelita Coblán, De ellos vienen Alejo 
Cano, Felipe Cabases, Francisco Diez, 
Manuel Fernández, Mariano Ltabona, 
Antonio Monjardín, y de profesor de 
baile Rafael Pagán. 
La orquesta, compuesta de numero-
sos profesores, la dirigen los maestros 
Pallás y Fandíño, y viene entre ellos el 
conocido «jazz-band» José Jiménez. 
De verdadero acontecimiento puede 
considerarse la actuación de dicha com-
pañía, que ha de representar las obras 
de mayor éxito del maestro Alonso, 
«Las aviadoras», «Noche loca», «La 
deseada», Las niñas de mis ojos», «Mi-
mitos» y «Las castigadoras». 
Dado el interés que Antequera tenía 
por ver una buena compañía de zar-
zuela, y siendo ésta una de las mejores 
formaciones que hoy existen, el éxito 
ha de acompañar a la Empresa, pues 
sabemos que anoche era el abono muy 
numeroso, quedando muy pocos palcos 
por abonar. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
Ot venta en la librería «El Siglo XX». 
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j W a m á , 
' d a m e m á s 
comerá con apetito 
si roma jarabe de 
HIP0F05FIT05SAL 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
.ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina eí raquitismo y ta tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsti-
íuyenra antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia de Mediona 
Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exUrior 
* HÍPOFOSFITOS SALUD en rojo. * 
L A H E R N I A 
E L HERNIADO debe combatir su enferme-
dad inmediata y enérgicamente; no importa 
cuánto tiempo hace que la padece, si la perso-
na es joven o anciana, hombre o mujer. Para 
cuidarse solamente tienen los HERNIADOS 
dos medios racionales a su disposición: 
1. ° La operación, que necesita para efec-
tuarse personas especialmente dispuestas, no 
obstante lo cual, bien o mal hecha, encierra 
en sí serios peligros y nunca evita la posi-
ble reproducción déla HERNIA. 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA y PER-
MANENTE que asegure la desaparición 
definitiva de la HERNIA, gracias a una 
acción eficaz y constante sobre la misma, em-
pezando por localizar la lesión y descartar en 
seguida todo peligro. Esta CONTENCION 
ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable 
para alcanzar la curación, se obtiene con los 
aparatos del METODO C. A. BOER, cuyas 
aplicaciones especiales son estrictamente in-
dividuales y diversas, gracias a lo cual cada 
HERNIADO puede desempeñar, sin molestia 
alguna, sus cargos o trabajos por pesados que 
sean y obtener resultados inesperados por 
ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las nu-
merosas que se han hecho públicas y cuídese 
con la precisión y la urgencia que su caso 
merece: 
Medina de Ríoseco, a 28 de Enero de 1928. 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista hemiario, 
Barcelona. Distinguido Sr.: Con toda mi alma 
agradezco en lo mucho que vale la tranquili-
dad que, gracias a Dios, he conseguido. Muy 
de veras no creía obtener, a causa de mis 79 
años y lo muy desarrollada que era la hernia 
que sufría, tan halagador resultado. A sus 
buenos aparatos asi como a su excelente Mé-
todo de aplicación debo la seguridad de la 
cual gozo y muy gustoso le autorizo a publi-
car esta carta y, quedándole agradecido me 
ofrezco de usted, afmo. en Cristo, s. s. y amigo, 
Saturio Martínez Chico, capellán del Hospi-
tal Militar de MEDINA DE RIOSECO (Valla-
dolid). 
Casariche, a 25 de Enero de 1928. Señor 
D. C. A. BOER, Barcelona.—Muy señor mío: 
Me es grato dirigirle la presente para mani-
festarle que estoy muy agradecido por la 
completa curación de la hernia inquino cs-
crotal izquierda que padecí durante 17 años. 
Siempre recomendaré la acción eficaz de sus 
aparatos C. A. BOER. Puede usted publicar 
la presente en favor de otros herniados y 
mandar a su afmo. s. s. q. e. s, m., Rafael 
López Marín, calle Sagasta, 68. CASARICHE 
(Sevilla). 
NUESTROS CONCURSOS 
¿En cuál número caerá 
el "gordo1'? 
Estamos recibiendo muchas papeletas 
de concursantes, y como algunas traen 
confusos los números, volvemos a 
insistir en que deben escribirlos con 
toda claridad. 
Ya saben los lectores, que pueden 
mandar tantos cupones como quieran, 
y que cuantos más envíen más probabi-
lidades tendrán para acertar. 
Vengan, pues, los boletines, y ¡a 
quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga! 
El regalo que otorgamos en este con-
curso es 
UN B I L L E T E ENTE-
RO DE L O T E R I A 
valor de treinta pesetás, para la jugada 
del 2 de Abril, que puede resultar pre-
miado con la bonita y no despreciable 
suma de 
100.000 pts. 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio 
mayor del expresado sorteo del 12 de 
Marzo. 
En el caso de no haber ninguno 
acertado el número, tendrá derecho al 
regalo el que más se haya aproximado, 
en más o en menos, con relación al que 
obtenga el <gordo» que hay que adivi-
nar. 
De ser varios los que, en uno u otro 
caso, estén en iguales condiciones, o 
sea, que hayan adivinado el número, 
o que estén a igual distancia de él, se 
efectuará un sorteo entre ellos. 
H E R N I A D O S y todas las personas que quieran evitar las molestias y graves con-secuencias de las HERNIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, vientre caído, obesidad y MUTILADOS, visiten sin de-
mora y con toda confianza al eminente ortopédico Sr. C. A. BOER en: 
PUENTE GENIL, domingo 26 Febrero, Fonda Española.—LUCENA, lunes 27 Febrero, Fon-
da La Suiza—GRANADA, sábado 3 Marzo, Gran Hotel París.- ANTEQUERA, lunes 5 Marzo, 
Hotel Colón. -MÁLAGA, martes 6 Marzo, Hotel Simón.—RONDA, jueves 8 Marzo, Hotel Polo. 
c. f . BOER, especialista Hemiario, Pelaje. 60 (Plaza [ata luf laHMEUl 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X * Y m 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS, 
C O N C U R S O D E 
EL SOL DE mmuim 
D. 
que vive en „ 
cree que el <gordo> del 
sorteo del día 12 de Marzo próximo 
será el número 
FIRMA, 
10.' MI. SOL Dg A N T E Q U F K A 
\\m en el 
ñ m m i 
de nía i m 
y verá el enorme surtido qus ha reci-
bido en S O M B R E R O S N O -
V E D A D para Carnaval y Semana 
Santa, ofreciéndolos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrar a su 
clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
Süimríe hoeoo 
Pam J^ibros y objetos religiosos. 
£ L 5 / G I O X X 
Ü A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S a 
P A Q U E T E R I A : : MERCERÍA 
>* B • r u RÍA 
Bordados y Objetos para labores 
CASA C A Ñ A ' 
Infante Dón Fernando, 48 
R E R F U M E S 
JABON ) n C T D f l 
POLVOS C\r) Wrx 





3 L O Z A Y C R I S T A L H U E C O ñ 
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tome 
E l í x i r 
Mitfieamtfltt Aprobitfo f Ríoiminiad» Itiái 
(I ifta 1187. ptr la Rui Auíisrta di IMna 
|6if#>,aluáiUiak 
vate 81 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R ( 
V E J O L A , 31 y 33 o-o TiCLBJFONO 83 
R R E I C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
tnivt Antcqucra y Fnenfe Piedra, por Mollina y Humilladero. 
Para libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
liezeii 
ODONTOLOGOS 
Trinidad def io jas^oíanles Lucena) 
CONSULTA: 
do 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
L 
HOHA D E S A L I D A Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
Elaboración de MANTECADOS, ROSCOS y ALFAJORES 
EL MEJOyOSTRS Caja de 2 kilos en lata litograflada Pesetas 12.— 
n S t M - <' 0.500 ¡ramos ' fj5 
na y almendra. .« 0.250 « « « « JJQ 
H Á i E L YERGARA NIEBLAS GAFE Y R E S T A U R A N T (0 A N T E Q U E R A 
•Capitán Moreno, 21.— Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6RIAL6S de construcción. 
— Cemento LARFORT — — — 
M A R M O L E S Ü T J A S P E S 
N X V C I O r s l A L . C 3 Y K X T R A I M J e R O » 
G R A N 9 U I R T I D O E N C L . A S E S CORRIKIMTKS» V D C I^ArSJTASL 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Puentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápid 
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